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. selepas s~bulan berpuasa.
, pada setiap kali
sambutari Aitlilfitri, kj,t;1,
dapaHihat l:>ericlkunY~ .
interaksi sosial aritara '
ka),Ull terutamanya ketika



















lj.taIn<l,y~ ~r:l~., s~bat tidak,I>ernah e, : i
ditekari.lGfu tiagi .seorang riienggunakan kuasa untuk
Muslim adalah hubungan berlaku tidak adil kepada
mereka d~ngan Allah swr .. p,enduduk b~ Islam
, (habIUmminallclh). Ini'bertepatart den~ari
Seorang Muslim turnt., fiiman Allah SWTyang
dituntut berinteraksi bermaksud: "Allah tidak
dengan masyarakat bukan melarang kamu dartpada
Islam untuk berkongsi berbuatbaik d<)llberlaku
keindahan Islam serta adil kepada orang-orang
, "memberi pencerahan yang tidak memerangi ,
kepada mereka, ' " kamu kerana agania
. Apabila wujudnya: (kamu) dan tida){
dalam warts. ;,:
























yang berlaku adil." (Sutah













toleransi, belas kasihan '
serta hubungan baik
antara masyarakat. Ini
,demi menjadikan negara
aman sertil mengelakkan
timbulnya perkara ticlak
~diingini. '
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